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インド・タミルナドゥ州農村部の女子カレッジの教室にて。分厚い会計学の
教科書に取り組む（撮影：中村まり）
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ジェトロ・アジア経済研究所の
出版物や報告書の多くは、
PDFファイルで無料公開しています。http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/download.html
刊行後 1年を経過した定期刊行物は全文公開しています
アジア経済 
開発途上国に関する和文機関誌
̶論文、研究ノート、資料等を
掲載
アジ研ワールド・トレンド 
アジアなど開発途上地域の
政治・経済・社会の分析情報誌
中東 レビュー
中東・イスラーム
世界の政治経済
情報分析のための
ウェブ雑誌
アフリカ
レポート
アフリカ諸国の直
面する問題を
政治・経済・社会
の動きから解説
ラテンアメリカ
レポート 
変動する
ラテンアメリカ諸国
の情勢を考察する
専門誌
報告書・レポート
IDE Discussion Papers
開発途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世
界に向けて迅速に発信し、活発な議論を喚起すること
を目的とした論文草稿。
海外研究員レポート
世界各国の研究機関に派遣中の研究員による、赴任地
の政治、経済、社会等の諸事情に関するエッセー。
VRF Series
アジア経済研究所に滞在する海外の客員研究者による
レポートで、それぞれのテーマに
おいて日本との関わりを視点においたものも
多数あります。 （英文／一部和文あり）
調査研究報告書
各研究会が取りまとめた中間報告書等を毎年公開して
います。
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Publish/Periodicals/Me_review/i
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研究双書 
研究双書
基礎研究成果を
とりまとめた
途上国研究専門書
アジ研選書
理論から現場まで、
専門家からビジネス
マン・学生まで、
幅広い分野でニーズ
に応える解説書
情勢分析レポート
国内外で関心の高い
トピックスや緊急な
問題について、さま
ざまな側面から解説
や分析、展望を行う
その他、随時公開しています。
刊行後 5年を経過した単行書は全文公開しています
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　　佐藤　創 ・ 太田仁志 編
　　『インドの公共サービス』
　　1991 年の経済自由化から 4 半世紀が経過した今日、国民生活に重要なインドの公共サー
　　ビス部門はどのような状況にあるのか。本書では飲料水、都市ごみ処理等の公共サービス
　　の実態を明らかにし、またその改革の方向を探る。
　　　本体価格 3,200 円＋税
　　　Ａ5 判
　　　259pp.
　　　2017 年 2 月発行 
　　    ISBN978-4-258-29045-1
　
　　　まえがき
　　　略語等一覧
　　　序　章　インドにおける公共サービス
　　　　　　　　̶̶ 本書の目的と背景̶̶  / 佐藤　創・太田仁志
　　　第 1 章　岐路に立つ公共配給制度 / 近藤則夫
　　　第 2 章　インドにおける医薬品供給サービス / 上池あつ子
　　　第 3 章　インドにおける生活用水の供給 / 佐藤　創
　　　第 4 章　インドにおける都市ごみ処理 / 小島道一
　　　第 5 章　公立校における義務教育
　　　　　　　　̶̶ 基礎教育普遍化と私立校台頭のはざまで̶̶  / 辻田祐子
　　　第 6 章　乳幼児の保育と教育をめぐる取組み / 太田仁志
　　　第 7 章　公益訴訟の展開と公共サービス / 佐藤　創
　　　索引
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